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0.1. BIBLIOGRÁFIÁK 
0.1.1. B I B L I O G R A P H I E LINGUISTIQUE DE L ' A N N É E (= BL) 1997 
A korábbi kötetek szövegkutatással kapcsolatos adataihoz lásd: Szemiotikai szöveg-
tan 2. A magyar szövegtani kutatás irodalmából (Első rész), Acta Academiae Paedagogi-
cae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 
1991. 199-104 - itt található a BL olvasásának céljára szolgáló útmutató is; Szemiotikai 
szövegtan 3. A magyar szövegtani kutatás irodalmából (Második rész), Acta Academiae 
Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, 
Szeged, 1991. 215-221; Szemiotikai szövegtan 4. A verbális szövegek szemiotikai megkö-
zelítésének aspektusaihoz (I), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Lin-
guistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1992. 177-183; Szemiotikai szö-
vegtan 6. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (II), Acta Aca-
demiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF 
Kiadó, Szeged, 1993. 297-304; Szemiotikai szövegtan 8. A verbális szövegek szemiotikai 
megközelítésének aspektusaihoz (III), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Se-
ries Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1995. 331-352; Szemioti-
kai szövegtan 9. A szemiotikai szövegtani kutatás diszciplináris környezetéhez (I), Acta 
Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, 
JGYTF Kiadó, Szeged, 1996. 311-322; Szemiotikai szövegtan 10. A szemiotikai szövegtani 
kutatás diszciplináris környezetéhez (II), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, 
Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1997. 235-249; Sze-
miotikai szövegtan 11. A szemiotikai szövegtani kutatás diszciplináris környezetéhez 
(III), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et 
Aesthetica, JGYF Kiadó, Szeged, 1998. 323-334; Szemiotikai szövegtan 12. Szövegtani 
kutatás: témák, eredmények, feladatok (II), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, 
Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYF Kiadó, Szeged, 1999. 387-396 és 
Szemiotikai szövegtan 14. 0. A szövegtani kutatás általános kérdései. 14.1. Kép és 
szöveg. 14.2. Kommunikáció a médiában, Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, 
Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYF Kiadó, Szeged, 2001. 229-241. 
2.3. Text linguistics - Linguistique de texte 
3670 Adamzik, Kirsten: Textsorten - Texttipologie: eine kommentierte Bibliographie. -
Münster: Nodus, 1995. - 301 p. - (Studium Sprachwissenschaft; 12) | DaF 34/3, 




















Discourse analysis. - LAb 13, 1997,19-20; 114-125; 275-283; 420-433. 
Abraham, Werner: Textgrammatik und Satzgrammatik: gemeinsame und unter-
schiedliche Aufgaben?: aus AnlaB von Harald Weinrich, Textgrammatik der 
deutschen Sprache.- PBB 119/2, 1997, 181-213 | Apropos of 11008. 
Academic writing... / Ed. by Eija Ventola; Anna Mauranen. - Amsterdam, 1996 | 
BL 1996,3432 | D&Soc 8/3, 1997, 4 3 2 4 3 3 Anthony R. Bex | Virittajá 101/4, 
1997, 636-637 Pirjo Karvonen | Word 48/2, 1997, 303-306 Charles Peck. 
Adolphi, Katrin: Das „Extended Abstract" - wesentliche und spezielle Merkmale 
einer Fachtextsortenvariante. - [881], 11-23. 
- Advances in spoken discourse analysis. - 892. 
Alekseev, Pavel M.: O edinstve sintaktiki, semantiki i pragmatiki teksta v ego 
kvantitativnoj tipologii. - [303], 35-381 | On the unity of text syntax, semantics 
and pragmatics with respect to its quantitative typology. 
Antos, Gerd: Die Produktion schriftlicher Texte. - [4699], 2, 1527-1535. 
Asher, Nicholas; Lascarides, Alex: Intention and information in discourse. - CdG 
18, 1993 (1994), 1-11. 
Avery, Clare; Antaki, Charles: Conversational devices in stories turning on appea-
rance versus reality. - Text 17/1, 1997, 1-24. 
- B a r a n o v , Anatolij G: Kogniotipiőnost' zanra. - 12471. 
Bateman, John A.; Rondhuis, Klaas Jan: „Coherence relations": towards a generál 
specification. - DP 24/1, 1997, 3-49. 
- Beaugrande, Robert-Alain de: Text linguistics, discourse analysis, and the dis-
course of dictionaries. - 3802. 
Beckmann, Susanne; König, Peter-Paul: Wie ein Textmuster entsteht... - GLS 44, 
1995, 1 -3 . 
Bencze, Lóránt: A szöveg mint ökoszemiózis: Antoine de Saint-Exupéry - A kis 
herceg néhány szövegjelensége. - SzSz 10, 1997, 99-108 | Text and discourse as 
ecosemiosis: on somé text and discourse phenomena in Le petit prince by Antoine 
de Saint-Exupéry | E. ab. 
Berry, Margaret: What is theme?: a(nother) personal view. - [772], 1-64 . 
Bhatia, Vijay K.: Methodological issues in genre analysis. - HER 16, 1996, 3 9 -
59. 
Bourdin, Dominique: Essai sur /' „Essai sur l' origine des langues" de Jean-
Jacques Rousseau: pour une étude pragmatique du texte / Préf. de Michel Lau-
nay. - Genéve: Slatkine, 1994. - 263 p. - (Etudes rousseauistes et index des oeuv-
res de J .-J . Rousseau. C. „Études diverses"; 6) | ASNS 149 (234)/l , 1997, 2 0 1 -
203 Raymund Wilhelm. 
Brinker, Klaus: Die Konstitution schriftlicher Texte. - [4699], 2, 1515-1526. 
Brinker, Klaus: Linguistische Textanalyse: eine Einführung in Grundhegriffe und 
Methoden. - 4., durchgesehene u. ergánzte Aufl. - Berlin: Schmidt, 1997. - 165 
p. - (Grundlagen der Germanistik; 29) | Cf. BL 1992, 4061. 
Bublitz, Wolfram: / bought a freezer - you've bought a freezer - they've bought 
afreezer: repetition as a text-building device. - [4439], 16-28. 
3688 Caenepeel, Mimo; Moens, Marc: Temporal structure and discourse structure. -
[540], 5 -20 . 
3689 Carstens, Wannie A. M.: Afrikaansé tekslinguistiek: 'n inleiding. - Pretoria: Van 
Schaik, 1997. - [18], 547 p. | Afrikaans text linguistics: an introduction | TsGw 
37/4, 1997, 300-303 Barbara Bosch. 
3690 Chafe, Wallace L: Discourse, consciousness. and time... - Chicago, IL, 1994 | BL 
1995, 4394 | AP 18/3, 1997, 373-378 Dórit Diskin Ravid. 
- Chafe, Wallace L.: Prosodic and functional units of language. - 2594. 
3691 Chinese discourse analysis / Ed. by Ping Chen; Yueguo Gu. - Berlin: Mouton de 
Gruyter, 1997. - p . 431-568. - (Text; 17/4) | Special issue. 
3692 Christmann, Ursula; Groeben, Norbert: Die Rezeption schriftlicher Texte. -
[4699], 2, 1536-1545. 
- Coherence in spontaneous text. - 183. 
- Corblin, Francis: Lesformes de reprise dans le discours.... - 4225. 
3693 Coursil, Jacques: La topique du dialogue ou: comment assigner au sujet, son lieu. 
[222], 225-243. 
3694 Dechert, Hans W.: The mirrors in the temple of Smyrna. - ALS 1, 1997, 201-205. 
3695 Defays, Jean-Marc: Théories du texte et apprentissage des langues: les grandes 
axes d 'une approche interdisciplinaire. - TdL 34, 1997, 107-120. 
-Den i sov , O. I.: Nekotorye osobennosti upotreblenija mnogokomponentnych fraz 
v tekstach razliőnoj funkcionál'noj prinadleznosti. - 4504. 
- Discourse andperspective in cognitive linguistics. - 213. 
- Discourse grammar and typology: papers in honor of John W. M. Verhaar. -
875. 
3696 Dopleb, Matthias: Überlegungen zur Korrespondenz von semantischen und aktio-
nalen Strukturen im Text. - [881] 83-96 | Reflexions on the correspondence of 
semantic and actional text structures. 
- Dressler, Wolfgang U.: Sintassi e linguistica testuale. - 3517. 
- D u Bois, John W.; Schuetze-Coburn, Stephan; Cumming, Susanna A.; Paolino, 
Danaé: Outline of discourse transcription. - 2612. 
- D u Bois, John W.; Schuetze-Coburn, Stephan: Representing hierarchy.... -
2613. 
- E d w a r d s , Jane A.: Principles and contrasting systems of discourse transcription. 
2617. 
3697 Ehlich, Konrád: Funktion und Struktur schriftlicher Kommunikation. - [4698], 1, 
18-41. 
- Ehlich, Konrád: HIAT.... - 2619. 
3698 Évrard, Ivan: La phrase au-delá du texte: décrire pour diviser ou diviser pour 
décrire?: linguistique textuelle et niveaux de description. - TdL 34, 1997, 121-
133. 
3699 Fernandez-Vest, M. M. Jocelyne: Les particules énonciatives dans la construct-
ion du discours. - Paris, 1994 | BL 1995, 4410 | Linguistique 33/2, 1997, 153-




















Firbas, Jan: Functional sentence perspective in Bible translation. - [164], 1 2 5 -
137. 
Fleischman, Suzanne: La place de la grammaire dans la structuration des événe-
ments dans le récit: le cas des „achievements". - MLing 16/2, 1995, 123-143 | Fr, 
& E. ab. 
Fraser, Bruce: Pragmatic markers. - Pragmatics 6/2, 1996, 167-190. 
Galli, Giuseppe: Multidiszciplináris kollokviumok és tanulságaik (1979-1995) . -
SzSz: 10, 1997, 15-18 | Multi-disciplinary colloquia and consequences | E. ab. 
- G a n d o n , Francis-Marie: Benveniste et la catégorie du romanesque.. . . - 1656. 
-Göpfe r i ch , Susanne: Textsorten in Naturwissenschaften und Technik.... - 5920. 
Grisunin, A. L.: Lingvistiőeskie aspekty tekstologii. - [293], 31 -34 | Linguistic 
aspects of textual studies. 
- G u m p e r z , John J.; Berenz, Norine: Transcribing conversational exchanges. -
2632. 
Hadabiunigg, Ingrid: Nationale Gattungsbegriffe, Autó- und Heterostereotype von 
„Deutschen" und „Slawen": eine textlinguistische Untersuchung. - GermSl 3/1, 
1996, 83-93. 
- Handbuch der Dialoganalyse. - 4343. 
Heinemann, Wolfgang: Zur Eingrenzung des Intertextualitátsbegriffs aus textlin-
guistischer Sicht. - [933], 21-37. 
Hellspong, Lennart; Ledin, Per: Vagar genom texten: handbok i brukstextanalys. 
- Lund: Studentlitteratur, 1997. - 303 p. | Ways with the text: a handbook on text 
analysis. 
Herslund, Michael: Argumentation et cohésion textuelle. - HER 16, 1996, 107-
115. 
Het'man, Z. O.: Frazema jak odynycja interakciónál'noji hramatyky: (na materiali 
ispans'koho dialohiénoho tekstu). - InFil 110, 1997, 77 -84 | The phraseme as a 
unit in interactional grammar (based on a Spanish dialogical text) | Sp. ab. 
Hnatjuk, N. H.: Do problemy pobudovy typolohiji tekstu. - VKU-IF 25, 1995, 
24-28 | On the construction of text typology. 
Hoffmann, Lothar: Intraserielle und interserielle Vergleiche von Fachtexten: ein 
Beitrag zur Unterscheidung von Textsorten. - [777], 563-574. 
- H o l k , André G. F. van: Theme andspace.... - 17974. 
Hopper, Paul J.: When „grammar" and discourse clash: the problem of source 
conf l ic t s . - [762] , 231-247. 
Horváth, Barbara M.: An empirical study of textual structure: horse race calls. -
[794], 2, 103-120. 
Hrebíéek, Ludék: Interpretation and equilibrium of a text. - [729], 63-73 . 
Hrebíéek, Ludék: Lectures on text theory. - Prague: Orientál Inst., 1997. - 191 p. 
11. Conjectures and experiments; II. Text as a linguistic paradigm. 
- Hrebíéek, Ludék: Text levels.... - 2645. 
- Hrebíéek, Ludék: Word ffequency and word location in a text. - 6354. 
- Kessler, Christine: Kohárenzbeziehungen im poetischen Text. - 4887. 
















Kolesnyk, S. M.: Struktura ta rozuminnja pys'movoho dyskursu. - VKU-IF 25, 
1995, 61-65 | Structure and understanding of written discourse. 
Kofensky, Jan: Procesualna slovnica in lineamost besedila. - SlavR 45/3-4, 1997, 
421 —428 | Processual grammar and linearity of text. 
Kovai ' , Jaroslav H.: Pro kryterij vydilennja nevlasne-prjamoji movy v polifoniő-
nomu chudoSn'omu teksti. - VKU-IFN 1, 1991, 83-871 | On the criteria of mark-
ing direct speech in a polyphonic literary text | Ru. ab. 
Krüger, Dietlind: Namen in Texten. - [853], 109-115 | Names in texts. 
Kuznjecov, M. I.: Probléma spiwidnoSennja ponjat ' 2anru-typu i stylju tekstu. -
InFil 105, 1993, 81-87 | The relationship between genre, type and style of the text 
| E. ab. 
- Lakoff, Robin T.: The O. J. Simpson case as an exercise in narrative analysis. -
4373. 
- L a m p e r t , Martin D.; Ervin-Tripp, Susan: Structured coding for the study of lan-
guage and social interaction. - 2676. 
LeSőenko, Michail I.: Nekotorye aspekty pragmatiőeskoj organizacii literaturnogo 
teksta. - VMGLU 2, 1997, 5 - 1 4 | Somé aspects of the pragmatic organisation of a 
literary text | E. ab. 
Marandin, Jean-Marie: Syntaxe, discours: du point de vue de 1' analyse du dis-
cours .HEL 15/2, 1993, 155-177. 
-Marynöak , S.: Chudoinij tekst jak osoblyva forma komunikaciji ta joho vplyv 
na osobystist'. - 4393. 
Mills, Carl: Iconicity and the re-presentation of information in discourse. -
LACUS 23, 1996 (1997), 631-643. 
- M ü s k e , Eberhard: Die Zukunft der Textlinguistik.... - 677. 
-Niki teviő , V. M.: Morfema i nomema v sisteme teksta i jazyka. - 3429. 
Nouveaux discours sur le discours rapporté / Textes réunis par Laurence Rosier. 
Lille: Presses Univ. de Lille, 1997. - 154 p. - (MLing\ 18/1, 1997) | Special issue. 
O'Kelly, Dairine: Temporalité et textualité: le cas Weinrich. - MLing 16/2, 1995, 
145-165 | Cf. BL 1965, 1324, & BL 1976, 2640 | Fr. & E. ab. 
Ohm, Udo: Abduktionslogik und Textkomposition: vom Nutzen der Intertextuali-
tatsvorstellung für die historische Semantik. - [933], 179-195. 
Paltridge, Brian: Genre, frames and writing in research settings. - Amsterdam: 
Benjamins, 1997. - ix, 192 p. - (P&B. NS; 45). 
Parchomenko, A. E: Funkcionuvannja perenosnoho znaőennja v teksti. - VKU-IF 
26, 1997, 13-15 | The function of figurative meaning in the text. 
Parsons, Gerald: The development of the concept of cohesive harmony. - [772], 
585-599. 
Petőfi, János, S.: Megjegyzések a szövegtani kutatáshoz és a szövegtan oktatásá-
hoz. SzSz 10, 1997, 119-124 | Somé remarks on text research and the teaching of 




















Petőfi, János, S.: Nyelvjáték-érzékeny szövegkompetencia mint a köznapi, a tudo-
mányos, az irodalmi, a művészi stb. kommunikáció eredményességének feltétele. 
MNyj 34, 1997, 3 - 2 0 | Language game sensitive text-competence as a condition 
of the success of every day, scientific, literary, artistic etc. Communication. 
Petőfi, János, S.: Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram. -
Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 1997. - 98 p. - (Officina textologica; 1) | A 
polyglot research project in text linguistics. 
Petőfi, János, S.: Egy szöveg multidiszciplináris megközelítése. - SzSz 10, 1997, 
11-14 | Multi-disciplinary analysis of a text | E. ab. 
- Prün, Claudia: A text linguistic hypothesis of G. K. Zipf. - 6362. 
Pu, Ming-Ming; Prideaux, Gary D.: Coding episode boundaries with marked 
structures: a cross-linguistic study. - CJL 39/4, 1994, 283-296. 
Rastier, Fran?ois: La sémantique des textes: concepts et applications. - HER 16, 
1996, 15-37. 
- Rath, Rainer: „ÁuBerungseinheif' oder „möglicher Satz"? - 4431. 
Reboul, Anne; Moeschler, Jacques: Faut-il continuer á fairé de l 'analyse de dis-
cours? - HER 16, 1996, 61-92. 
Ribeiro, Branca M. T.: Coherence in psychotic discourse.... - Washington, DC, 
1988 | BL 1993, 3754 | AnL 38/3, 1996, 567-569 Charlotte Linde | AP 17/2, 
1996, 261-272 Elaine Chaika | D&Soc 7/4, 1996, 561-563 Donald G. Ellis. 
Róbert, André D.; Bouillaguet, Annick: L'analyse du contenu. - Paris: P.U.F., 
1997. - 128 p. - (Que sais-je?; 3271). 
Rosier, Laurence: Entre binarité et continuum: une nouvelle approche théorique 
du discours rapporté? - MLing 18/1, 1997, 7 - 1 6 | Fr. & E. ab. 
Rudolph, Elisabeth: Contrast.... - Berlin, 1996 | BL 1996, 3507 | LeSt 32/4, 1997, 
633-636 Marco Mazzoleni. 
[Rusec'ka, Ljudmila O.] Ruseckaja, L. A.; [Het 'man, Z. O.] Get 'man, Z. A.: Et-
nokul'turnaja specifika funkcionirovanija obraSCenija v dialogiőeskom obáőenii. -
[294], 62-68 | Ethnocultural specifics of forms of address in dialogue. 
Salkie, Raphael: Text and discourse analysis. - London: Routledge, 1995. - xi, 115 p. | 
D&Soc 8/3,1997,419-420 Steffen Sommer | Word 48/3,1997,459-460 Charles Peck. 
Semőinskaja, N. S.: Nelinejnyj tekst kak novyj tip teksta. - [296], II, 139-143 | 
Non-linear text as new text type. 
Sidorova, V. S.: Probléma élenenija teksta i markery makrosintaksiőeskich edinic. 
- [137], 49-54 | Text segmentation and the markers of macrosyntactic units. 
Sikorska, Liliana: The seduction of Mankind: somé remarks on the validity of 
linguistic analysis. - [758], II, 2035-2044. 
Silenko, A. Ju.: Kognitivnaja funkcija nerasölenennych vyskazyvanij. - VSPU 
1994/1 (2), 58-62, | The cognitive function of non-cleft utterances | E. ab. 
Simpson, Paul W.: Language, ideology and point ofview. - London, 1993 | BL 
1994, 4341 | LaLit 3/3, 1994, 215-217 Mike Reynolds. 
-Sky t t e , Gunver: L'apporto delle ricerche cognitive allo studio della testologia 
contrastiva. - 2949. 
3749 Slobin, Dan Isaac: Mind, code, and text. - [762], 437-467. 
3750 Spillner, Bernd: Der Wetterbericht in Tageszeitungen. - Fspr 19/1-2, 1997, 2 - 8 | 
G. & E. ab. 
3751 Spooren, Wilbert: The processing of underspecified coherence relations. - DP 
24/1, 1997, 149-168. 
- SvariCevskaja, L. Ju.: „Vertikal'nyj kontekst" v aspekte idej A. A. Potebni. -
1559. 
- The syntax ofsentence and text: a festschrift for Frantisek Danes. - 745. 
-Szemiotikai szövegtan. 10. - 2954. 
- Talking data.... - 2745. 
- Techniques of description: spoken and written discourse: a festschrift for 
Malcolm Coulthard. - 743. 
- Tense and aspect in discourse. - 540. 
3752 Thiele, Astrid; Thiele, Wolfgang: Textlinguistik vs. Diskurslinguistik?: Bemer-
kungen zum Gegenstandsbereich. - [853], 183-190 | Text linguistics vs. Dis-
course linguistics?: remarks on their scope. 
3753 Vasák, Pavel: La naissance du texte comme un ensemble flou. - LittPrag 6/11, 
1996, 85-90. 
3754 Vater, Heinz: Einführung in die Textlinguistik.... - München, 1994 | BL 1992, 
4207 | CJL 40/2, 1995, 259-260 Anthony Wall. 
- Vet, Co: Aspect, anaphore et interpretation du discours. - 4490. 
- V o l k o v a , P. S.: Emotivnye vzaimodejstvija verbal'nogo i a verbal'nogo jazykov 
kak metod interpretacii chudoiestvennogo teksta. - 2963. 
3755 Vorob'eva, Ol 'ga P.: Pro potrijnyj pidchid do tekstu ta juhó katehorij. - InFil 
106, 1993, 46 -53 | E. ab.: A tripie construct of literary text: macrosign, communi-
cat and discourse. 
3756 Wilson, John: Metalinguistic negation and textual aspects of political discourse. -
BJL 11, 1997,69-88. 
Addenda a BL 1997. évi kötetének 2.3. szekciójához 
137 Aktua'nye problemy sovremennoj lingvistiki: (materialy naucnoj konferencii 
molodych issledovatelej. oktjabr' 1996 g.) / [Nauőnyj red.: Z. A. Charitonöik]. -
Minsk: Minskij gosudarstvennyj lingvistiőeskij univ., 1997. - 106 p. | Current 
problems of modern linguistics to a conference of young researches, Oct. 1996. 
164 The Bible in cultural context / Ed. by Helena Pavlincová: Dalibor Papousek. -
Brno: Masaryk univ., 1994. - 366 p. | Contributions from an international confe-
rence, Bechyne, May 13-15, 1992. 
183 Coherence in spontuneous text / Ed. by Morton Ann Gemsbacher; T. Givón. - Amster-
dam, 1995 | BL 1995,233 | D&Soc 8/1,1997,149-150 Hongguang Ying | Cf. 4805. 
208 Les dictionnaires spécialisés et l'Analyse de la Valeur: actes du colloque 
organisé en avril 1995 par le Centre de terminologie de Bruxelles (Institut Libre 
Marié Haps) / Ed. Par A. Hermans. - Louvain-la-Neuvre: Peeters, 1997. - 286 p. 
- (BCILL;87). 
283 
213 Discourse and perspective in cognitive linguistics / Ed. by Wolf-Andreas Liebert; 
Gisela Redeker; Linda R. Waugh. - Amsterdam: Benjamins, 1997. - xiii, 272 p. -
(Current issues in linguistic theory; 151) | Selected papers f fom the 4th interna-
tional cognitive linguistics conference, Albuquerque, NM, 16-21, 1995. 
222 Émile Benveniste vingt ans aprés: colloque de CERISY / Sous la dir. de Claudine 
Normand; Michel Arrivé. - Nanterre: CRL, Univ. Paris X, 1997. - 421 p. -
(LINX. No. special) | Michel Arrivé: Préface, 13-21. 
293 Jazyk i kul'tura: pervaja mezdunarodnaja konferencija: materialy. - Kiev: [s.n.], 
]992. - 240 p. | First international conference on language and culture. 
294 Jazyk i kul'tura: vtoraja mezdunarodnaja kmiferencija: doklady / Sostavitel ' : S. 
B. Burago; red. N. A. Lysjuk. - Kiev: [s.n.], 1993. - 192 p. | Papers írom the 2nd 
international conference on language and culture. 
303 Kognitivnaja lingvistika konca XX veka: materialy mezdunarodnoj konferencii 7-
9 oktjabrja 1997 g. (Őast' I; II; III / [Red. kollegija: N. P. Baranova; A. V. 
Zubov; D. G. BoguSeviő; T. V. Martynova; S. M. Prochorova; Z. A. Charitonőik]. 
- Minsk: Minskij gosudarstvennyj lingvistiéeskij univ., 1997. - 230; 198; 224 p. | 
Cognitive linguistics at the end of the 20th century: contributions to an interna-
tional conference, 7-9 Oct. 1997. 
540 Tense and aspect in discourse / Ed. by Co Vet; Carl Vetters. - Berlin: Mouton de 
Gruyter, 1994. - vi, 295 p. - (Trends in linguistics, studies and monographs; 75) | 
Selected papers ffom a conference organized by the Belgian Society of Linguis-
tics, Louvain-la-Neuve, Dec. 1990 | Language 72/2, 1996, 424-425 Maher Awad. 
677 Müske, Eberhard: Die Zukunft der Textlinguistik: ein internationales Symposium. 
8.-10. 03. 996, Franckesche Stiftungen, H a l l e . - Z G L 25/1, 1997. 65-69 | The future 
of text linguistics: international symposium. March 8-10,1996. Halle, Germany. 
729 Ex oriente: collected papers in honom of Jiri Becka / Ed. by Adéla Krikavová: 
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